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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.664/64.—Se aprueba.la entrega de mando del aljibe A.-1, efectuada porel Teniente de Navío de la Reserva Naval Activadon Manuel Vaca Rubio al de su igual empleo donJosé María Romero Puncel.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.665/64 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se indica:
Don Carlos Prieto Puga de la Mata.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Llobregat.—Voluntario.
Don Antonio González Linares.—Destructor Al
mirante Valdés.—Forzoso.
Don Crispín Pérez Pujol.—Destructor Almirante
Ferrándiz.—Forzoso.
Don Juan Pérez Morata (R. N. A.). Fragata rá
pida Meteoro.—Forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Teniente D. Carlos Prieto Puga se encuen
tra comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.666/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes Auditores que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar, con carácter forzoso, los que al frente de
cada uno de ellos se expresa :
Capitán Auditor D. José Francisco de Querol
Lombárdero.—Auditoría del Departamento Marítimo/
de El Ferrol del Caudillo.
Capitán Auditor D. Eugenio Sánchez Guzmán.—
Auditoría de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 189,
Orden Ministerial núm. 3.667/64 (D).—Se dis
pone que fo's Ténients Ailditores del Cuerpo Jurídico de la Armada que se relacionan pasen a ocuparlos destinos que al frente
•
de cada uno de ellos seindica :
Don José Luis Mesegu.er Sánchez.—Auditoría delDepartamento Marítimo de Cartagena.
Don José Rodríguez Prieto.—Fiscalía del Departamento MarítinAo de El Ferról del Caudillo.
Don Carlos San Juan de la Rocha.—Auditoría del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez.—Fiscalía del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Luis Regalado Aznar.—Auditoría del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Joaquín Rubio Gutiérrez.—Fiscalía del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Don Jaime Chavarri Domecq.—Fiscalía de la Base
Naval de Canarias.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pernzuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.668/64 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre los Capitanes Audi
tores D. Manuel Rubio Requena y D. José Ramón
Fernández Areal, destinados, respectivamente, como
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y Asesor y juez Marítimo
Permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo.
El traslado a sus nuevos destinos será por cuenta
de los interesados.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Condiciones para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 3.669/64 (D).—Cono
resultado de expediente incoado al efecto, y visto lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales D. Carlos
Melches Serrano efectúe el tercero y último perío
do ,de prácticas reglamentarias para el ascenso en el
Centro Técnico de AtImas Navales, de la Dirección
General de Construc6ones e Industrias Navales Mi
litares, a partir del 1 de septiembr-e al 31 de diciem
bre de 1964.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial ,púm. 3.§70/64 (D).-,--Como
resultado de expediente incoado al efecto, y en apli
cación a lo dispuesto en el apartado e) del artículo 31
del Reglamento para formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, se asciende al empleo
inmediato superior en la referida Escala, con anti
güedad de la fecha de esta Orden, al Teniente Audi
tor de Complemento D. José Manuel Sáenz de Mie
ra Delgado, quien continuará en la situación de "des
movilizado" en que actualmente se encuentra.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.671/64 (D).—Se dis
pone que el 'Subteniente Electricista D. Rubén Paz
Seoane, al terminar la licencia ecuatorial que se en
cuentra disfrutando, pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, a la fragata rápida Rayo.
Madrid, 20 de agosto de 1964:
Excmos. Srs.
Situaciones de personal.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.672/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.221/64, .de fe
cha 13 de mayo de 1964 (D. O. núm. 113), en el
sentido de que, con arreglo .a lo prevenido en la Or
den Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. O. nú
mero 52), el Sargento Contramaestre D. José Mi-.
randa Padrón perderá veintisiete puestos en el esca
lafón, quedando, en su día, escalafonado entre los
hoy Sargentos primeros D. Jesús González Salgado
y D. Juan J. Salas González.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.673/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informa
do por la Junta Superior de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al SargentoPrimero Vigía de Semáforos D. Cristino González
Espeso,
Madrid, 20 'de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ÓRDENES LDE OTROS miviINYSTERIOS
Ministerio del Eji.rcito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. D. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm,. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1964.----E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310), y 1 de 1964 (D. O. ni l'un. 100).
Madrid.—Dofia Trinidad Sillero del Hoyo, viu
da del Capitán de Corbeta D. Francisco Castillo
Serra: .pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 4.862,50 pesetas.—Aumento del 25
por 100 pór Ley- número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964: 1.215,62 pesetas mensuales.—
Total : 6.078,12 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Madrid.—(2).
Murcia.—Dofia Carmen Nieto y García de Vi
Ilaescusa, viuda del Comandante de Intendencia
de la Armada D. Miguel de Guzmán Hernández:
pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 4.181,94 pesetas.—Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 1.045,48 pesetas mensuales.—To
tal : 5.227,42 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1964.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
Madrid. — Doña María del Carmen Martínez
Casas, viuda del Capitán de Fragata D. Francisco
Taviel de Andrade: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de citiciemb're de 1961: 5.058,33 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964-,
a partir de 1 de abril de .1964: 1.264,58 pesetas
mensuales.—Total : 6.322,91 pesetas mensuales,
1-1 percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Madrid. (2).
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La Coruña. Doña María Rodríguez Rodríguez,viuda del Capitán de Infantería de Marina D. Ma
miel Noceda Coello: 3.634,72 pesetas.7---Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 908,68 pesetas mensua
les.---Total 4.543,40 pesetas mensuales. a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.---Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña- Carm.en Hernando Moreno, viu
da del Capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Torralbo Marín: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 3.343,05 pesetas.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, á partir de 1 de abril de 1964 : 835,76 pese
tas mensuales.—Total : 4.178,81 pesetas mensua
les a percibir por la Dirección General de la Deu
da v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en 1\iadrid.—(2).
Cádiz. — Doña .1aría Luisa Sáenz de Urraca
Maclariaga, viuda del Capitán, de Corbeta D. José
R. Rodríguez y Gil de Atienza : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 2.188,19 pe
setas.—Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 547,04
pesetas mensuales.—Total : 2.735,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de"enero (le 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña María del Rosario García Fran
co, viuda Ndel Teniente de Infantería D. Ramón
Aceytuno Millán: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 3.463,88 pesetas.—
Aumento del .25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 865,97 pese
tas mensuales.—Total : 4.329,85 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Angeles Peralta García. viuda del
Practicante de primera de la Armada D. Rafael
Valverde Parodi : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961: 2.783,33 pesetas.—Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 695,83 pesetas men
suales.—Total : 3.479,16 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(2).
Barcelona.—Doña María Maymus Duño, viuda
del Auxiliar primero de la Amada D. Fernando
Naspleda Font : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 1.974,30 pesetas.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 493,57 pesetas men
suales.—Total : 2.467,87 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
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na desde .el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Premiá de Mar (Barcelona).—(2).
Gerona.—Doña Angela Rodríguez García, viu
da del Brigada de Semáforos I). Fernando Vái
quez Iglesias: pensión mensual que le corresponde por aplicación d a Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 1.181,59 pesetas.--Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 295,39 pesetas mensua
les.—Total : 1.476,98 pesetas mensuales, a perci
bir por.la Delegación de Hacienda de Gerona des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en Bagur
(Gerona).—(2).
Vizcaya.—Doña Balbina Ortiguela Arroyo. ma
dre del Sargento de Infantería de Marina D. Do
mingo Criado Ortiguela: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961: 1.702,77 pesetas.—
Aumento del 25 por 100 por Ley. número 1 'de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 425,69 pese
tas mensuales.—Total : 2.128,46 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Bilbao (Vizcaya).—(2).
La Coruña.—Doña Manuela R.ojí Rozas, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. a Isidro Fontela
Maristany: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciem.bre de 1961: 7.895,83 pesetas.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 1.973,95 pesetas mensuales.--
Total: 9.879,78 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El F,errol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (7).
La Coruña. — Doña María Otero Rodríguez,
viuda del Cabo Fogonero Manuel Santalla Anei
ros : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de. 1961: 1.318,75 pesetas.—Aumento del 25 por
100 par Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 329,68 pesetas mensuales.—Total:
1.648,43 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(19).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique. conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo • el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y ptir conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha- de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que per
cib.irá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por el anterior, el .cual
quedará anulado a partir de la referida fecha. Esta
pensión es aumentada a partir del 31 de \marzo
del presente ario en el 25 por 100 que se expresa.
(7) Se anula la pensión concedida por Orden
Circular de 21 de septiembre de 1963 (D. 0. nú
mero 266), y se hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica, y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el antérior: Esta pensión es au
mentada a partir del 1 de abril del presente P..ño
,en el 25 por 100 que se expresa.
(19) Se anula la pensión concedida por este
Consejo Supremo por Orden Circular de 24 de fe
brero de 1964 (D. O. núm. 62.), y se hace iel pre
sente señalamiento, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se in-.
2 dica, y en la actual cuantía, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por el. an
terior. Esta pensión es aumentada en ¡el 25 por
100 que se expresa a partir del 1 de abril del pre
sente ario.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Roza.
(Del D. O. del Ejército núm. 180, página 529.
Apéndices.)
El
EDICTOS
(382)
Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente instruido con motivo del
extravío de la Cartilla Naval correspondiente al
inscripto de Villagarcía Francisco Devesa Fernán
dez, folio 253/54,
Hago saber: Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento ha declarado nulo y sin nin
gún valor dicho documento, por haber sido justifi
cado su extravío ; incurriendo en responsabilidad las
Personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Dado en Riveira a 11 de agosto de 1964.—E1 Alfé
rez de Navío, Juez instructor, Manuel Otero.
(383)
Don Antonio López Seco, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 640 de 1964, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo José Antonio
Seo.ane Mantirián,
Hago saber Que por decreto auditoriado obrante
en el- mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
Sada, 13 de agosto de 1964.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(384)
Don José R. Fernández Areal, Capitán Auditor de
la Armada, juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Emilio Igle
sias Seijas, del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de fecha 24 de marzo de 1964, fué de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismoá las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de agosto de 1964.—El Juez instructor,
José Ramón Fernández Areal.
(385)
Don José R. Fernández Areal, Cjpitán Auditor de
la Armada, Juez instructor del expediente de pér
dida dé la Cartilla Naval Militar de Ramón Zara
goza Avilleira, del Distrito de Bueu.
Vago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo., de fecha 25 de octubre de 1963, fué decla
rado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Vigo, 17 de agosto de 1964.—El juez instructor,
José R. Fernández Areal.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
(50)
Habiendo quedado declarado desierto el con
curso-subasta celebrado para adjudicación de las
obras de construcción de ocho viviendas de Ren
ta Limitada, Grupo II, primera categoría, en
lugar denominado el Rompidillo, de Rota (Cá
diz), se procede por segunda vez al amIncio de
subasta de dichas obras, una vez actualizado su
presupuesto teniendo en cuenta el módulo vigente
(B. O. del Estado de 1963, núm. 235).
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días hábiles, y de nueve y me
dia a trece horas, proposiciones para esta subasta.
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El .presupuesto de contrata 'asdende a pese:las4.011.655,92.
El plazo de ejecución es de 12 meses (doce
meses).
La fianza provisional asciende a 80.233,11 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
número 96/1960 y Orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, .siendo los avales
redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada %Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
'una Junta presidida por el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de-da Arm.ada, o persona
que legalmente le sustituya, -a las !doce horas del
día 29 de septiembre próximó.
No' se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en la su
19,sta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así como el modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y ce
lebración de la.subasta, estarán de .manifiesto, du
rante el mismo plazo en .dichas. Oficinas del Pa
tronato, Juan de Mena, 3, y en la Delegación
Local del Patronato de Casas de la Armada, calle
de Cecilia Pujaz_ón, de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 12 de agosto de 1964. El Gerente,
Carlos Sabater.
(51)
Subasta de las obras de construcción de vein
tiuna viviendas de' Renta Limitada, Grupo II
(veinte de primera categoría y•una 'de tercera) y
locales comerciales en la Zona de los Jardines de
la Puerta del Parque del Arsenal., en El Ferrol
del Caudillo.
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días hábiles, y de nueve y me
dia a trece horas, proposidones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
10.396.439,38.
El plazo de ejecución e de veintidós meses
(22 meses).
La fianza provisional asciende a/207.928,78 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
número 96/1960 y Orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, siendo los 'avales
redactados de acuerdo con el modelo previsto \
en la citada Orden.
La subasta se /verificará en el Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una Junta presidida por el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona
que legalmente le sustituya, a las 12,30 horas del
día 29 del citado "mes de septiembre..
Número 189.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos. •
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,así como el modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposiciones pará la- presentación de documentos y ce
lebración de la subasta, estarán de manifiesto.
durante el mismo plazo en las Oficinas 'de dicho
Patronato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
y en la Delegación Local del. Patronato de Casas
de la Armada en El Ferrol del Caudillo, calle
de Fernando Villaamil, 21.
Madrid, 12 de agoto de 1964. El Gerente,
Carros Sabater.
_ (52)
Subasta de las obras de construcción de ocho
viviendas de Renta Limitada, Grupo II, segunda
categoría, en la calle 18 del, Ensanche; .en Carta
gena (Murcia)..
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto dérecha, lías hábiles, y ide nueve y
media a trece horas, proposiciones para esta su
basta.
,
El presupuesto de contrata asciende a psetas
1.918.674,61.
. '1.
'El plazo de ejecución es de doce meses (12
meses).
La fianza provisional asciende a 38.373,49 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la
Ley número 96/1960 y Orden del Ministerio de
Hacienda de 22 de junio de 1961,-siendo los ava
les redactados de acuerdo con el modelo previsto
en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una junta presidida !Sor el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona
que legalmente le sustituya, a las. 11,30 horas del
día 29 del citado mes de septiembre.
' No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto 'de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en la
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así como el riiodelo de próPosiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y cele
bración de la subasta, estarán de manifiesto du
rante el mismo plazo en dichas Oficinas del Pa
tronato de Casas de la Armada y en la Delega
ción Local de dicho Patronato, Muralla del Mar,
número 15,. de Cartagena:
Madrid, 12 de agosto de 1964. El Gerente,
Carlos Sabater.
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(53)
Habiendo quedado declarada desierta lh subasta
celebrada para adjudicación de las obras de cons
trucción de diez viviendas de Renta Limitada,
Grupo II, primera cáteg-oría, y locales comercia
les, en el Cantón de Molíns, esquina a Manuel
de Cal, en El Ferrol del Caudillo, se procede por
segunda vez al anuncio de subasta de dichas
obras.
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días hábiles, y de nueve y
media a trece horas, proposiciones para esta su
basta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
3.660,607,32.
El plazo de ejecución es de veintiún meses (21
meses).
La fianza provisional asciende a 73.212,14 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
número 96/1960 y Orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, siendo los avales
redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una junta presidida por el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona
que legalmente le sustituya, a las 12,45 horas del
día 29 de septiembre próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en la
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así. como- el modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y ce
lebración de la subasta, estarán de manifiesto du
rante iel mismo plazo en dichas Oficinas del Pa
tronato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
y en la Delegación Local de dicho Patronato, en
la calle de Fernando Villaamil, 21, de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 12 de agosto de 1964. Él Gerente,
Carlos Sabater.
(54)
Subasta de las obras de construcción de diez
viviendas de Renta, Limitada, Grupo II, segunda
categoría, ien la calle de Ramón Franco, 36 y 38,
en El Ferrol del Caudillo.
Hasta las trece horas del' día 28 de septiembre
Próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días hábiles, y de nueve y media a trece horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
1866.202,84.
El plazo de ejecución es de 14 meses (catorce
T)meses).
La fianza provisional asciende 57.324,05 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
número 96/1960 y Orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, siendo los avales
redactados .de acuerdo con el modelo previsto en
vla citada Orden.
La subasta se verificará en el Sialón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una Junta presidida por el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona
que legalmente le sustituya, a las trece horas del
día 29 del citado mes de septiembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
€43ndiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en la
subasta y a lo largo de la 'ejecución de las obras,
así ,como el modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y cele
bración de la subasta; estarán de manifiesto du
rante el mismo plazo en. las Oficinas de dicho Pa
tronato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
y en la Delegación Local del Patronato en El
Ferrol del- Caudillo, dalle de Fernando Villaamil,
número 21.
Madrid, 12 de agosto de 1964. El Gerente,
Carlos Sabater.
(55)
Subasta de las obras de construcción de ocho
viviendas de Renta Limitada, Grupo II, primera
categoría, y locales comerciales en la calle de
Atocha de El Ferrol del Caudillo.
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
-próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días .hábiles, v de nueve y me
dia a trece horas, proposiciones para esta su
basta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
5.139.603,72.
El plazo de ejecución es de dieciocho- meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende a 102.792,07 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la I,ey
número 96/1960 y orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, siendo los avales
redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada Orden.
La, subasta se verificará en. el, Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una Junta presidida por el Almirante Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona
que legalmente le sustituya, a las 13,30 horas del
día 29 del citado Ines de septiembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
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El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de cond.c.one-:
económicas y jurídicas que han de regir en la
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
'sí como el modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de- 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y ce
lebración de la subasta, estarán de manifiesto du
rante el mismo plazo en las Oficinas de dicho Pa-,
tronato, Juan de Mena, 3, y en la Delegación Lo
cal del Patronato de Casas de la Armada en El
Ferrol del Caudillo, calle de Fernando Villaamil,
número 21.
Madrid, 12 de agosto de 1964. El Gerente,
Carlos Sabater.
(56)
Subasta de las obras de construcción de treinta
y cinco viviendas de Renta Limitada, Grupo 11,
tercera categoría, en el lugar de la Tahona (Cáni
do), El Ferrol del Caudillo.
Hasta las trece horas del día 28 de septiembre
próximo se admitirán en la Gerencia del Patro
nato de Casas de la Armada, Juan de Mena, 3,
cuarto derecha, en días hábiles, y de nueve y
media a trece horas, proposiciones para esta su
basta.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas
5.393.907,77.
Número 189.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses
(18 meses).
La fianza provisional asciende,a 107.878,15 pe
setas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley
número 96/1960 y Orden del Ministerio de Ha
cienda de 22 de junio de 1961, siendo los avales
redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos
del Museo Naval —Ministerio de Marina—, ante
una Junta presidida por el Alm.irante •Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, o persona,
que legalmente le sustituya, a las 13,15 horas del
día 29 del citado mes de septiembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en
Correos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones
económicas y jurídicas que han de regir en la
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así corno el, modelo de proposiciones (publicado
en el B. O. del Estado núm. 63 de 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y ce
lebración de la subasta, estarán de manifiesto du
rante el mismo plazo en las Oficinas de dicho
Patronato de Casas de la Armada, Juan de Mena,
número 3, y en la Delegación Local del Patronato
en El Ferrol del Caudillo, calle de Fernando Vi
llaamil, 21.
Madrid,' 12 de agosto de 1964. El Gerente,
k Carlos Sabater.
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